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Два 100-летних юбилея: 100-летний юби-
лей Национальной академии наук Украины 
и, особенно, одновременный 100-летний 
юбилей действующего Президента акаде-
мии Бориса Евгеньевича Патона — выдаю-
щиеся события в истории не только Украи-
ны. 7 декабря 2018 г. эти две юбилейные 
даты были отмечены на государственном 
уровне в Национальном академическом те-
атре оперы и балета Украины им.Т. Г. Шев-
ченко [Національній…, 2018]. Естественно, 
было много публикаций на тему юбилеев 
в академических журналах [Ясь, 2018; Пи-
рожков, Дубровіна, 2018; Онищенко, Ду б-
ровіна, 2018; Томазов, 2018], включая «Гео-
физический журнал» [Старостенко и др., 
2018, Старостенко, 2018], а также в сред-
ствах массовой информации [Таран, 2018].
В Киев приехали и поздравляли акаде-
мию и Б. Е. Патона представители многих 
стран [Національній…, 2018; Іноземні…, 
2018].
Приветствовал 100-летие академии и 
сам Б. Е. Патон [Привітання..., 2018].
Но было еще одно нестандартное по-
здрав ление, которое заслуживает отдель но-
го упоминания. Речь об этом пойдет ниже.
Международный Орден Святого Ста-
нислава. Орден Святого Станислава был 
учрежден в XVIII ст., и с ним связана 
слож ная история [Міжнародний…, 2009, 
с. 167—180]. В последующем на его базе 
бы ла организована светская обществен-
ная организация того же названия. В 
1999 г. Министерство юстиции Украины 
зарегистрировало украинское отделение 
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этой организации, которое в 2001 г. было 
перерегистрировано в «Ассоциацию ка-
валеров Ордена Святого Станислава». 
Основателем и руководителем ассоциации 
(Великим Магистром (Приором)) является 
первый автор настоящей публикации — 
Павел Иванович Вялов  [Міжнародний…, 
2009, с. 181].
В 2004 г. Орден Святого Станислава пре-
образован в Международный Орден Свя-
того Станислава [Міжнародний…, 2009, 
с. 169].
Поздравительная грамота Папы Римско-
го и ее вручение Б. Е. Патону1. По случаю 
100-летнего юбилея Кавалера Великого 
Креста Международного Ордена Святого 
Станислава Б. Е. Патона [Міжнародний…, 
2009, с. 452] Великий Магистр П. И. Вялов, 
располагая широкими международными 
связями Ордена, обратился от его име-
ни в канцелярию Ватикана с просьбой об 
уделении юбиляру Апостольского Благо-
словления. Оно было получено, о чем сви-
детельствует соответствующая грамота, 
пересланная в Киев (см. фото).
11 января 2019 г. в здании Президиума 
НАН Украины в кабинете Президента ака-
демии Кавалеры Международного Ордена 
Святого Станислава П. И. Вялов, В. И. Ста-
ростенко и В. П. Бабак [Міжнародний…, 
2009, с. 379, 478, 368] вручили Шевалье 
Борису Патону грамоту с Благословлени-
ем его Святости Святейшего Франциска, 
Епископа Рима, Викария Иисуса Христа, 
1 В последующем все оригинальные тексты даны с 
сохранением их своеобразного стиля изложения.
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перевод с латинского текста грамоты. Вос-
произведем его:
«Его Святейшество Франциск уделяет
Апостольское Благословление
Борису Патону
по случаю 100-летия
с распространением его 
на родственников и на всех людей,
объединенных с ним, благодаря Господа 
за благоприятное событие и за дары,
 которые украшают его жизнь,
с пожеланием крепкого здоровья, 
спокойствия духа 
и всех прочих благ
27 ноября 2018 г.
Из Ватикана, 20.10.2018
Кард. Конрад Краевский,
Великий Элемозинарий».
Перевод текста грамоты осуществлен 
секретариатом Международного Ордена Грамота Папы Римского.
Слева направо: В. И. Старостенко, П. И. Вялов с грамотой Папы Римского, Б. Е. Патон, В. П. Бабак с пере-
водом текста грамоты.
Приемника Князя Апостолов, Верховно-
го Первосвященника Вселенской Церкви, 
Примаса Италии, Архиепископа и Митро-
полита Римской Провинции, Главы госу-
дарства Града Ватикан, Раба рабов Божьих.
На бланке International Order of Saint 
Stanislas был также передан Б. Е. Патону 
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Святого Станислава и утвержден Павлом 
Вяловым.
Кроме того, от имени Международного 
Ордена Святого Станислава Б. Е. Патону 
была также передана следующая грамота:
«Шевалье Патону Борису Евгеньевичу
Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!
Международный Орден Святого Ста-
нислава сердечно приветствует Вас со 
Славным Юбилеем —– 100-летним днем 
рождения.
Солнцесияющий, прекрасный юбилей 
подарила Вам судьба, и мы свидетельству-
ем Вам благосклонность, общее признание, 
почет и уважение.
Природа щедро одарила Вас талантом, 
гениальным умом, орлиным взлетом мысли 
и виртуозным мышлением, добрым серд-
цем и щедрой душой.
На протяжении многих лет Вы, со свой-
ственной Вам инициативой и активностью, 
Слева направо: П. И. Вялов, В. И. Старостенко, Б. Е. Патон, В. П. Бабак. 
принципиальностью и увлеченностью, ти-
таническим трудолюбием и де ловитостью,
выполняете важные и ответственные за-
дания государственного значения.
Вы свои способности, талант, знания и 
труд положили на алтарь служения Украине.
Ваша целеустремленность и воля, осо-
знанная жизненная позиция и твердость 
убеждений, высокое чувство долга и от-
ветственность являются непререкаемым 
авторитетом.
Ваша личная скромность и честность, 
интеллигентность и высокая культура, 
организаторские способности и самодис-
циплина заслуживают особого признания 
и являются примером для наследования.
Пусть Ваши знания и эрудиция, богатый 
опыт и профессиональные способности, 
помноженные на талант самоусовершен-
ствования, будут и дальше определяющи-
ми факторами Вашего успеха.
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Пусть Ваша дальнейшая жизнь будет 
интересной и содержательной, насыщен-
ной памятными событиями и датами.
Пусть всегда будут с Вами Благослове-
ние Божье, любовь и нежность Вашей се-
мьи, преданность соратников и щедрость 
друзей.
Пусть наполняется чаша Ваших лет, а 
сизокрылая кукушка в роще, не зная уста-
лости, кукует Вам каждое лето: многие, 
многие, многие лета!
Пусть помогает Вам во всех делах Ваших 
Святой Станислав!
С искренним уважением,
Великий Магистр Международного
Ордена Святого Станислава
Павел Вялов».
Слева направо: Б. Е. Патон, В. П. Бабак, П. И. Вялов, В. И. Старостенко.
Встреча с Б. Е. Патоном прошла в при-
ятной обстановке, сопровождалась инте-
ресной беседой. Борис Евгеньевич вни-
мательно познакомился с переданной ему 
грамотой Папы Римского. Внимательно 
прослушал зачитанные ему перевод тек-
ста грамоты, а также поздравительное 
письмо Международного Ордена Святого 
Станислава, задавал различные вопросы, 
связанные с этим событием, выразил всем 
искреннюю и глубокую благодарность.
Встреча с Б. Е. Патоном заняла 15 мин 
(15:00—15:15), но она у всех останется в 
памяти навсегда. Это было незабываемое 
событие и незабываемая встреча.
Мы, авторы, глубоко благодарны вы-
дающемуся Б. Е. Патону за внимание.
П. И. ВЯЛОВ, В. И. СТАРОСТЕНКО, В. П. БАБАК
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